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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
cUIER POS DE. OFICIALES
. Iscellso.v.
Resolución número 754/72 por la (pie se promueve a su
inmediato empleo :11 Teniente de Navío de la Escala
dr Tierra don José Ignacio Cellier Martí.— l'avr,itta 1.534.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Resoltici
nmulad
en
Atth'w,
(l)a .1(
Resoluci
aseetr;
l'ágin:
M'ingreso al serricio (re /i7 'o.
ón número 1.113/72 por la que se dispone quede
a 13 Re4()11n•i(1)n in'tinot'o 726/72 (1). 0. m'un. 99)
qm. 3f(e1.a. t1 ( )1)(1';11'10 1)11111e11 ( )1(1:1(1( )1- (IV
(lla) de la( IV1"aestranza (le la Arma(Ia, 3 extitir,iiir,
)sé M'aceda M al e( ).- Página 1,534.
PERSONAL cIVIL NO FUNCIONARIO
1.r•en.s.ris.
Ótl número 1.112/72 por 1;1 que disponen los
1):, que se itidi(an del per:0111:11 que :,e relaciona.
t
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
O, n
Anua(
MAItINERIA
/)(! (1V.
útnero 333/72 (1)) por la (pie causa baja en 1:1
Api (11(l 1/ r.speCial1Sla
J(:-,t'i;; I 'll)1.1 () re' nalid(v. I 1.534.
la, 11()I' [111e(•11111C111(),
SECCION ECONOMICA
1
Resolución número 746/72 por 1:1 que se conceden los
trienios .1,1111111111)1e;, que indican, en el 11t'Unen) y
circunstancias que se mencionan, 3 loi., Jefes y Oficiales
del Luerp() General que se citan. l'aninas 1.535 a 1.537.
Resolución número 747/72 poi la que se conceden los trie
nio,, acumulables que se senalau, en el nInnern y
cunstancias (pie se especifican, a 1 ()ficiales
(lel Cuerpo de infantería de Marina que relacionan.
l'agina 1.538.
Resolución número 749/72 por la que se conceden los
suel(1,), que tic illdiCa 11, C11 ci 111)Mur° y ciretinst a nci;u;
que se ex1)1 rsan, a In S CabOS 1)1 Micros Especialistas que
se relacionan.-1'áginas 1.538 a 1.540.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
lasifirat ion 711.He1ldaS.
O. M. número 334/72 por 1;1 que se clasifican, en el sen
tid() que se ex presa, las viviendas del Patronato de
Lasas de la Armada situadas en el Polígono de 1.a
de Ilidebieta, en San Sebastian.- Página 1.5.10.
ANUNCIOS PARTICULAR1?.ti
..•••■••■■■■•■■
139, 1.unel, 19 de junio de 1972
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales
Ascensos.
Resolución núm. 754/72, de la Jefatura del 1)e
partamento de Personal.--Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo vigésimo sexto de la Ley mí
tuero 78/1968, de 5 de dicientbre (l(' 1968 (I). 0. nú
mero 281), se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de empleo de 8 de mayo último, antigüe
dad de escalafonamiento de 25 de abril de 1971 y
efectos administrativos a partir de 1 del actual, al Te
niente (le Navío de la Escala de Tierra don José Ig
nacio Cellier Martí, que ha sido declarado "apto"
por la finita de Clasificación, debiendo quedar escala
fonado entre los Capitanes de Corbeta (1.1:1') don Ma
nuel Francisco Rinc¿n Regodón y dolí Ausenio Río
Pena.
No ascienden los Tenientes de Navío (ET) que le
preceden por no reunir los requisitos reglamentarios.
Iladrid, 14 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.113/72, de la Direcci(")n
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, se dispone quede anulada la R(
solución de esta 1)11?1)( ) número 726/71, de fecha
26 de abril (D. O. 9(), en lo que afecta al Ope
rario de primera (Soldador de Autógenn) de la Escala
de Operarios de la Primera Sección de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, don José Maceda Mateo,
pasando al destino de su clase en el STEE del Arsenal
de La Carraca, en el que se encontraba cuando se dic
tó aquella Resolución.
Madrid, 14 de junio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.534.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
1.XV
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 1.112/72, de la DirecciOn
Reclutamient() 1)otaciones. -14:n virtud de expedien.
te incoado al efecto, y conforme a lo dispuesto
punto 9 (le la C)rden Nl inisteriai nátnero 1.3(X)/68, (1e
12 de marzo (D. O. m'un. 71), se disponen los aSCCI1SOS
del pers()Iial que a continuación se relaciona, que pres
ta sus servicios en el Centro de Investigaci¿ii y Dvs
:irrollo de la Armada, con efectos a partir (le las
fechas que se indican:
A Aprendiz de cuarto :tilo.
Aprendiz (le tercer año doña María Jesús Ilasti(la
Bastida, a partir del (lía 1 de marzo de 1972.
Aprendiz de tercer :tilo don Juan Antonio Ruiz
Cobo de (iiizimín, a partir del (ha 1 de marzo (le 1)72.
Aprendiz (le tercer ano don An1.?,-el Francisco Mit
rioz llarguerm, t partir (1c1 día 1 (le mai zo (le 1972.
Ain-endiz de tercer año don jesús Mateo del Casti
llo, a partir del día 1 de marzo de 1972.
A Aprendiz de segundo año.
Aprendiz (le primer :tú() don José Luis Callejón
Cortés, a partir del <lía 1 de febrero de 1972.
Aprendiz (le primer zino don Mariano Blanco Al
cómez, a partir del (lía 2) de marzo de 1972.
M¿tdrid, 1-1- (le junio de 1 )72.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Bajas.
Orden. Ministerial núm. 333/72 (D). CalHa
baja en la Armada el Aprendiz Especiale-da Artillero
hilero Fel-mande', por haber fallecido el (lía
.; junio adtia1.
(le 1972.Madrid, 13 (le junio
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EIrl■ DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sara
Uxemos. Sres. ...
Sres. w
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 746/72, (le la J cía( u ra (lel De
)artamento (le Personal. De conformidad con lo
propuesto por la Sección 14,co11ólnica del Departa:meti
lo de Personal, lo informado por la Intervención del
citado 1)epartamcnio, y con ;trreglo a lo dispuesto
en la Ley número II.1 de 1966 (I). O. 298) v
COl 1 iplei len aliaS, SC C011CC(IC al persona'l
dul Cuerpo General de la Armada los trienios acumu
!Ales en el número y circunstancias que se expresan.
:\ladrid, 11- de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ftnpl-os O clases
Conli
l'ontraint n'amie...
l'untra ir;ttite...
Capitán
Capit.:tit
l'apit;111
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l'apit111
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1
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NOMBRES Y APELLIDOS
«••■••••■•••■••-• ••••••••••■••••....................
José i■vpi() y Filialc
,i()I.M.0 del Corra 1 y llf !mida
Severo Alart \llegue „
José I.uis Alvarez- Non\ ;las R,odríptiez
(latid io A lvargonza lez Ca reía San 111ir,tiel.
Kurique Amusa 1egui (le 1;t Cierva
.1 iba ino Antón l'ere/. Pardo
14'4.4(le1 ic1 ) Aznar de Carlos ...
.N,1afine! Castafieda Timm)
Alejandro Cuerda ()riera . .
Alfonso Rirrer C,arralda
Juan Coal al N ite z . , . ,
vest García Ciarcia
••• ••• ••• •••
i('.1)0Va S( )1 • ...
V iel( )1.11110 ROC'et
1 • 11 dé 11 •
900 oe• •••
ger*
.00 ••• oa. •eo
• • •
O • •
•
o le •
• •
•
O •
•
O. •
1f
• •
•
•
• •
• •
01111 ••• te.
.114 •••
Vernando N1 l< inlay Leiceara
Vraneisco M;t•i iii ( )11iz de Saraelio
'edi o Núñez II anco
Leopoldo Núñez de Prado
.1oséIN1 aria ( )zores 1\41enenclez
litoni() l'ardo Suárez ... .• 11
i4'e1•1 iall(10 1 'ardo Suárez
Imis l'el/tez Ni1art ínez
•1 tia ii Jos(' loniero Caramelo
A Ilwrto A lonso ( )jea
kiirititiv Luis /1Huidor Ginzáltbz..-C;t1
José A lejandi Anieneiro Campos
Arturo I azaii I .aelatist va . .
José Luis de 1 1 las y ( l'ainboa
Angel rdieno , .
Leandt o 14'. I',n(in) Romero
.1 ttair José JiiIi 'iras Tapia ...
Mariano Catira /ano Vérez
.„
C;trinelo Cuello Roqueta „
Angel Cuevas \tegas „
Vicente Cu(pierella Jarillo
Antonio lilsievaii Alberto .„
',Juni() ( ;arria
Jos(' Luis Vernandez y 'Envie' d(i Audi-adv.
Vernando ( ;al cía ( ;anges I )íez • e I • le
in reía
Sant iMO (i .11)(11 ( .1.( '1)( )
Veril:m(1) ( Canales y LOpez- ()brero.
Ra fael I turrioz 1.ozano
.„
I>edr() La pique ()un-iones • ,
Juan NI.
Sa 111 ialy) I 1.eiceara „.
Pim ique 1\1 ;mera 1 la
( NI a v Ley I1
Joaquín :11 i(.11:1‘ d'a 1 '.111o1".!,
José NI il;"(11 1 h(-/.
1.iiis 1\1:111;1 11oli1is 1)íez
.111;111 N1oi it(.11r( Ca 1var
I■al'ael de N1 oi ales I■oniero „
lisraneisco Jo)( N nfiez Lacaci
Josí. Nta i 'la Pascual del 1,', „
• e • • O • 1 • • 1 •
• • • • 11 • •
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Cantidad
mensual
Pesetas
concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
!comenzar el abono
15.000 15 trictiios g.. ••• ••• 1 1972;twist()
14.0(() 14 Iricinos • •• 1 3,1(›StO 1972
. ... 1 197213.000 13 1rienios arosto
6.(10 (:, trienios • .. , .. ... 1 aosto 1)72r )
6.(1011 6 trienios ... .. ... 1aosto 1972K
6,000 6 trienios ... .. • • • • 11972
6.000 6 trienios ... .. . 1
agosto
1972agost()
().(H)O (1 trienios a.. 1 agosto 1972
(i.0111) (• trienios ... .• . ,.... 1agosto 1972
6.0(X) l• trienios ... ... ••• 1 agosto
6.000 lo trienios „. . ... 1 agosto
6.000 fil trienios .• ••• 1 agosto 1972
6.000 6 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1972
(1.000 6 trienios ••• • ••• 1 arosto 1972
agosto6.000 6 trienios ... .• ... 1 1972
6.000 (I trienios •• • • , • • • 11972agosto
l) 000 (1 trienios .• . ... ... 1 1972
6.000 6 trienios .•. ... ..• 1 1972:iti::
osto() 11(10 6 ti ietiios ..., .. ... 1 ar 1972
6.000 6 1 rienios . 11972
6.000 6 trienios ... 1
agosto
arosto 1972
(LIMO 6 trienios • .
. . 1 agosto 1972
(1000 ("I trienios ... 1 agosto 1072
1972rosto().(110 () trienios _ . 1 a
5.000 5 trienios 1 agosto 1072
g5.000 5 trienios 1 aosto 1972
agosto5.(100 .5 trienios 1
5.000 5 trienios ... 1 ;trust°
5.000 5 trienios 1 agosto
5.1110 5 trienios 1 agosto 1972..
5.111) 5 trienios 1 agosto. 1972
5.000 5 trienios 1 agosto 1972
5.000 5 trienios
.
1 agosto 1072
5.000 5 trienios .., „ 1 arosio 1972
ag5.000 5 trienios .. 1 osto 1972
5.00() 5 tHe; iios ... . 1 •rosto 1972
5000 5 trienios ... .• I ar,f1sto 1972.
5.000 5 triettios • .. 1 ítVZOStO 1072
5.000 5 tt ienios 1 agosto 1972
5.000 5 trienios 1 avosto 1972
••00() 5 trienios 1 ;twist(' 1072
5.00() 5 trienios 1 agosto 1972
5.000 5 trienios 1 agosto 1972
5.000 5 trienios •••
11
1 ar(1Nt() 1972
5.000 5 ti ienios ... o 1 I ;irost o 1972
S 000 5 ti ienios1 arosto.. 1972
S 000 5 trienios. . 1 1072• aostog
ar,osto5.Mo 5 trienios 1 1972... .
5.000 5 trienios1 1972•.. agosto
5.000 S Iricilios 1 agl tstt 1 1972
5.1100 5 trienios 1 agosto 1972
5MI) 5 trienios 1 agosto 1972
5 000 5 trienio-, 1 agosto 1972
5 000 5 1rienios1 inosto 1972
5 000 S ti iviiii is1 aotogs 1972
5.000 5 trienios ar,( ,t t, 1072
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Emplecs o clases I
• é ••••••• •I•••••• •••••••• •••
••••• ••■•-•.
Tettiente Navío...
Teniente Navío...
'Veniente -Navío...
Teniente %Arlo...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
l'eniente Navío...
Pl'eniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente .Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
'I'eniente Navío...
Tdlientc Navío...
Teniente Navío.:.
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
'Teniente Navío...
Teniente Navío...
'Teniente Navío...
'Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
'Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
*l'eniente
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
"Tenient e Navío...
Tenlente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
'Teniente Navío...
Teniente -Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío,..
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
'Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
'Teniente Navío...
Teniente Navío...
.41);tgina 1.536.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
*ele
•••
•••
•••
44*
No k113RES Y APELLIDOS
I). José 1.. Pittry González
D. Lorenzo Pral Pítstor
1"). Mariano Rodríguez Romero
D. José María lotitero Morán
I). Fernando Servet Sánchez
Etigenio Valer° Lazaga
••
•••
te*
••11
•••
stel
•••
re*
• •
•••
• ei
••••
•
• • •
•••
II.
•
*e@
•••
04
I ), J uan Vázquez-A 'lucro Durán •
I). j lid! Aguilar- Ponce de I.eOn Romero
I), Francisco Astorga Miguel(z
I). Rafael Barbudo fe.scobar
I). Federico Juan Benavente Sierra
1). José Bremón Pino „.
1). Francisco Manuel (.:abo Bravo .,.
1). fosé Antoni() Castiñeira Pombo
I). Francisco de l'aula 1)íez de 1:i■fera
I). José María de 1)olarea Calvar
I). Marcelino de Dueñas Fontán
I). Miguel Angel Fe•tiandez y Fernández
D. Luis García-Roinén Carcía
D. ímis Gonzaga G;trcía Ruiz
D. Fernando GirCía .„
D. Cristóbal González-Aller Suevos
1). Angel González Ecija ••• •••
1). Antonio Gonzíil.ez 1‘11(
• •
•
1-). JOSé ( ;Hit:1 VI Vad l()
• 1), Antonio de .I-ara Torres ...
4.
eee
04 40* •01
•• •
• • •
••• •
•••
y 1-loces.
••• •••
•••
•••
•••
•••
••••
•••
lée
I). Miguel Angel .Liaño .,.
I). Geranio López de I'( )(1L Var('la
I). Rafael Lorenzo) Montero ...
D. josé Luis Mac-Kiiday Leic(baga
1). A momio Menéndez N1 art inez
D. „foso'. María -Mosquera GOinez .„
•.. D. 1.•rnatiolo Pítroto de .L)onleb(iii Pita ... •.. •••
. • I). Carlos Ramón Parga ( ;igosos
I). Cátidido Pousada Sobra'
ign:Icio Prendes Morales ..,
D. Antonio Ramos-izquierdo Abréu
I•). (mis Reina Conzález-Novelles
•
o
o Do V iCeni I( )d Jun(Itio.fra . .
I). Luis Salgado Costa ... .
1), Ruperto Salgueiro Mai 1 inez
I>. Guillermo Scharfliausen Arroyo
I ). ,J )S María Seijo Salazar
1). 1 I ermenegil(lo Sillero J itnénez
1). Angel Tajuelo Pardo de Andrade
I). Gabriel M.aría de la Torriente (:astr()
I). Rafael Ugarte y de la Azuela
1). Luis de (Inhales l'erry
I). joaquín Abarzuza Abarzuza 11•• ••• e• •
I). nao José Aston- Casalderrey
I). Ignacio Barbudo Escobar
1.•
e 091
.10
te.
I•11
e.*
•••
1111.
•••
••■•
11111
e,••
•
*el
•• •
•• •
• ••
• ••
•••
• • •
• I•
14e
•114
•••
•••
•••
•••
1•1
•• •
•••
41.•
o
o
•
•••
•
•••
a4e
I@e
e • •
•••
• • •
•
*el
I). J'osé Enrique de Benito Dorronzoro
..•
I). Andrés Blanco Prieto «o* elle
1 ). Jesús Bringas Andújar
I). Carlos Bruquetas Galán ... .„
I). Francisco José Burgos 1)íaz
I). Manuel Calvo Vreijomil
I). Vrancisco del Campo García ...
I). Miguel Angel del CasIillo Cite, yo- Arango
D. Vicente 0,rtizas L'e(has
••• I). Daniel Dapena Fernández
14.
•
ea
•of
ate
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
4.•
• l•
•■■•
104 e 4. •
0•11
o o
•.•
••••
•••
e • • ••• loe •••
4 •
•••
*00 ••• ••
•
D. Arturo Díaz Marín ..• ••• l'• .•
1). 1sidoro Díez Arenal „.
1). Francisco Español Jofro. de Villegas
I). Pedro Español Jofre do. Villegas .„
••• 1). Aurelio Fernández I)iz „.
I). José María Fernández López ...
.4* I), Manuel 1-■e111índez-1'lisse de Arnaiz
I). Pedro Luis Fond(Ivila Silva
). José María Gárate Martínez .,.
I). jesús ( iolizález-Cela y Pardo
I). Marcelino González Fernández /II •• •
1). Tomás González y González
D. José Manuel Gutiérrez de la Cámara Selián.
D. José LCÓIl Herrero 1)ab(in
•••
••
• e
•••
*O/
•• • *t.
fe*
•••
• • 1
1101
.04
•
Ie
•
I • •
41,
100
I). Antonio Manuel Jorquera Carral „. • •
•
• l•
LX V
Cantidad
mensual
Pesetas
5.000
5.000
5,000
5.000
5.000
,5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.00()
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4M00
4.000
4.000
4.000
4.00()
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.00()
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
'3.000
1000
1000
3.000
3,000
3.000
3.000
3.000
3.000
1000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1000
1000
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Concepto
por el que
se le comede
5
5
5
)
4
4
4
4
4.
4.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.
4
4.
4
4
4
4
4
4.
4
4
4
4.
4
4
4
4
4
4
,
3
3
3
3
3
3
3
3
, 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
trienios
trienios
rienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios.
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
tricinos
rienios
tr ienios
trienios
trienios
trienios
trienios
1Li(lli()S
ineliJOS
trienios
trienios
trienios
trienios
••• •• •
••• •••• ••
••• •
•••
• • • lie«
••• •••
•011 SO*
••• ••• •••
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*00 ••• •••
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•■•• •••
11911 ••• elle
••• •••
••• ••• 11410
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11•• •111 é*
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•1111
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•••
••• •••
••• ••• •••
b• ••• •••
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•••
••• 1141
••• ••• •••
•••
•••
••11 ••• •••
•• e ••• •11
•••
•••
•■•• ••• •••
••• •••
••• Do* Ile•
••• •Ie
e•O
••• *e@ •••
▪ •■•• 11••
••• •e• 11••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••11
••• ••• •••
•,• •
•••
•••
trienios •••
trienios •••
trienios
trienios 48.1
trienios •••
trienios •..
1rienios • ..
trienios • • • ...
trienios 11411 •1111
t i iOS ••• •••
tTic:has
.04
11411
*e* *fe
Gee 0110
*O* •1111
DE MARINA
•••
11••
•••
•••
11•4
•••
•••
Fecha mi que &he
comeitzar el abollo
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1072
1 agosto 1972
1 :tgosto 1972
1 ;twist() 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1. agosto 1072
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1. agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1072
1• agosto 1972
1 agosto 1972
1 ;twist() 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1. agosto 1972
i agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 ;Lgosto 1972
1 agosto .1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1072
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 :igosto 1972
•
agosto 1972
1. agosto 1972
1. agosto 1972
1 agosto 1972
1, agosto 1972
1. agosto 1972
1 agosto) 1972
1 agosto 1972
1 Itgosto 1072
1 agosto 1072
1. agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto) 1972
1 agosto 1072
1 agosto 1072
1 agosto 1072
• agosto 1072
1 agosto J972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1,XV Lunes, 19 de jimio de 1972
Empleos o clases
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
'reincide
Teniente
Teniente
Teniente
Tenient'e
Teniente
Teniente
Navío._
Navío...
Nfavío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
'Navío...
-Navío.
Navío...
Navío...
Navío_
Navío._
Navío...
Navío...
Nfavro...
Navío...
• • •
• •
•
• • •
•••
•
•
•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••14
•••
•••
•••
•••
Navío.. •
...
Navío... ...
Navío...
Teniente Navío...
Teniente Navío...
A frez Navío .
A frez Navío
A frez 'Navío
A ferez Navío
A férez Navío
A férez Navío
A férez Navío
A férez Navío
A férez Navío
• • • • • •
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
••• 1••
0•• •1••
A frez Navío ... • • •
A frez Navío
A férez Navío
••• •••
••• •••
A férez Navío .. • •••
A ferez N'avío ••• •••
A férez Navío ..• • • •
A férez 'Navío ..• •••
A frez Navío ..• ••.
A frez Navío
A férez Navío
A férez Navío ••• •••
A férez Navío
A férez Navío • .. • • •
A férez Navío
A férez Navío
A frez Navío
..•
•••
A férez Navío
A férez Navío
• II • • •
• • • • • •
••• •••
• • •
• • •
••14 • • e
••• •••
A férez Navío ••. •••
A férez Navío •••
A férez Navío
A ((Tez Navío ... •
• • • • • •
A frez Navío
..•
A frez Navío
A frez Navío ... •
A férez Navío
A férez Navío
A férez Navío •• •
A férez Navío
A férez Navío
A férez Navío
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
••■ •••
••• •••
A férez Navío
••• •.•
A férez Navío
A férez Navío
A férez Navío
A férez Navío
A (rez Navío
1111■Iir
lee ••II
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Rafael I .api(fue 1)obarro
D. Cal los de Lara Torres ...
I ). 1,1')p(z Aleinany
1). .11,:in Rafael López Ha(ly
I). 1.1nesto Ps1.1risiany Yusta
1). 1-4;:irique Morales Castillo „
1). Fermín Moscos° del Prado (alvin
1). Andrés Mosquera Gómez
1) Manuel 1 'eláez Martínez
I). I'Vligtiel I '(layo García
I). Fernando del Pozo (J'arda .,.
• • •
••• ••■ •••
• • •
••• ••• 11611 II* @o*
• • e • e • • • •
• •
• •
•
•
••• 004 ••• ••• •••
• ••• ••• •••
040 ••11 110.
41•4 .40 ••• ••• 0410
@LO 40. ••• •• • e e
•
••• •••
*O*
•
• e I • • • • e • • O • • •
I). Víctor José Quiroga •Míírtínez
josé Luis lodríguez (onzález-AIler
1). •1 uan Carlos 1?odríguez-T(itibes Núñez
1). José Daniel 1;(,111(.ro Iglesias
Victoriain) --;,'Incliez-11ítrcáiztegui y Chiflé
rrez-Bustainant(
„, „.
1). José Manuel S;"itiellez Oliva ...
D. Luis Felipe Seij () alazar •••
D. j osé M aria Suanzes González ••• ••• •••
I). Angel Tatalla I
I). Angel Manuel 'l'(llo Valero
I ), Vede•ico Ramiro Var(la Lino
I). •ose Nianuel Veiga García
I). Sandio Alvarez Ordóñez
I). lose Guillermo Arriví Castillo .•,
I). Vederico Hacia Fernández (l( Rota
...
..•
I). I■a fael Carlos IIoloix ( los -Roca
I). 1hIlo Braña Pino •eo **e 0.• e* • ie.@
1). Vraneisco Cañete Xitiñoz
•••
•..
I). luan Antonio Caridad Villaver(1e ..• •••
I). Manuel Joaquín Coronilla Castro .„
I). Vraneiseo Javiér Piña ... ••• ••• elot
Do Sant 141,0 DíaZ Granda o o o o• o• •••■ ••• ••• .114
Do 1()Sé Luis liobarganes García ..d •., ..• es.
D. Luis Español Lage
I). Santiago Esteban y M.uguiro
I). Antonio D'aína Núñez
I). M iguel Fernández N úiíez
I). Manuel Golmayo Fernández .,. „, .•
I). Inan Ignacio ()Viniez de Segura de Zárat
D. Carlos Gonzitlez-Aller Suevos
I). Jesús González Rodríguez de 'Trujillo „
D. Luis le ((1F()t;onzález-Tova. F(rnández
I). Luis María Goyanes Blanco ,..
.\1anuel (Joyanes Vázquez .,. ..• • • • •
I). Santiago Hergueta González de t
I). losé Infantes González ... . . e o• •
I). Ame' Liberal Fernández ...
D. Antonio López 1?ola1i(1i
1 ). Maanün 1.11pez-1 eyton •.• .••
D. Ratael Martín de la Escalera Maildillo
I). Augusto Martínez Cler(guini . .
I). j•s( A. Martínez Sainz-Rozas ..• •..
I). Miguel Angel Miró Liario
I). Benito Mulero itie••('ro ,„ „.
I). Alfontso "Murcia 111,rttán<lez
„.
l). Jesíts Ortiz Villalpando „.
I). .los(' Manuel Palencia !maces
I). José Manuel Pérez Lago de .1.anz(')s Oh.
D. José María Pérez Pérez
1). Jaime Poreel (onesa
I). Vratieiseo J. Reina Gonz(Llez-Novelles
I). Gonzalo l■odríguez González-Aller
D. Juan Antonio 1?odriguez Suárez
1). -Rafael Sánchez-llarriga Fernández
I). Jos(. María Tapia L')pez-llagó
I). Antonio Tortosa Saave(Ira
I). Guillermo Valen) Avezuela
I). C.,arbe; \/élel Sueirds
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•
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••• efe elle ile•
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e • ie GO.
00. ••• @e* •••
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••• ••• ••• fel
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•••
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el • lot
•••
000 •••
4 • • • e
• • 11
• •
• • •
401, 4e• e*.
•••
1 Cantidad
1 mensual
••••■■••
Pesetas
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.M0
2.000
2.000
2.000
2.(1)0
2.000
2.(HH
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Número 139.
Concepto
por el que
se le concede
•••
3 trienios
3 lliefliOS
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 tnenios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios.
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 tFienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
trienios
trienios
2 trienios
2 trienios
2 ti tenlos
2 trienios
2 ti ienios
2 ti ienios
2 ti ienios
2 tuienios
2 ti lenios
2 ti ienios
2 ti ienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
••• ••• •••
••• o*. •••
11•• ••• •••
11•1. *o*
•oo
•••• o• • •••
•••
•••
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1 Fecha en
1 connellzar_
que debe
el abono
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1. agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
;Lgosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
zigosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
;Egosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
;twist()
;1gosto
agosto
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
102
1972
1972
1972
, 1972
1972
1972
1072
J972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1072
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
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Número 139. Lunes, P) de junio de 1972
Resolución núm 747/72, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por 1;1 Intervención (lel
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
del Cuerpo (le Infantería (le Marina los trienios un
m.9
LXV
.19•••••••••••
mudables en el nt'un,ero y circunstancias que se ex.-
1)resan.
NI:vivid, 11 (1e junio de 1972.
11:14 A I.N1 I IIANTE
EFE DEL 1 RTAM ENTO PlIaSONAL,
Fe1l1W Pita (la Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
•le••••• me
(;ral. 1)1v. Inf.a ta
Gral. 13rig. Inf" M.1
Gral. Brig. linfa M.8
Cor. M."
Cor. Eií.
Cor. M."
Cor. Inub sta
Capitán Inf.a M.a
Capitán 1 .a
•
111
•••
• II •
D. Francisco klartinez il (ialinsoga y Ros
D. Ricardo Pita y de Ponte .
I). Arturo Cartas Gin(s,'
1). Ratu¿it Nlaroto Vendr(l
I). Arturo 1. ItiItII(1('/. ( i("):11e/.
I). Luis 1)("T(.z." Manso ... . . .
I). López Vera ... .
D. Antonio M ;anexo I3lti' .,.
1). 1 '111;1(.! Cabiltd()
Dir. N1is. 1•a . 1). P•un("in ( odiva Bonet
Tte. COL'. Honorario. 1). Jaime Caslaftir
■11~111•1111•1•11•MIL.
e
e
e
•111
•
e
• Ol•
• •••
• ••• te.
el• e
e* ••• •••
1
Cantidad
mensual
Pesetas
14.000
14.000
14M00
14.000
1.4,000
14.000
14.000
7.000
3.800
3.000
111.1.111<1Ci(j)t de " reSerella .
Etiseiiel (1 ) 1,• I•• ••• 9.000
Concepto
por el que
se le concede
14 trienios
14 t rienios
14 trienios
14 trienios
14 ti junios
14 trienios
14 trienios
5 trienios
01-ieial
3 trienios
oficial
()ficial
3 trienios
¡Fecha en (inc dcbc
comenzar cl abono
Y
1 julio
de Sub
2 cle
• e • 1 julio1 )
e 11• • • 1 11lin
9 triel)ioS ... 1
OBSERVACIONES:
(1) Se enctu ilti a en la situaeitim de -reserva",
hecha extensiva a Ini.ititería de Marina por la de 8 (I(.
Los trjunios per teccionados en esta SiluId(IUH lo:
'
número 113/66.
creada
in1111)
.S.I1C1(10S.
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
julio 1972
•••110~919~~911111••••••••••1~111~1110
1)(11' 1 .t‘ de 17 de julio (le 1953 (1). (). de/ Eji'r(ito núm. 161),
19:17 (I). O. nítm. 132).
o ori.e...ponde I( on los porcenuijc:, (-.1.11(.( i(l()i (.11 11 I.cy
Resolución núm. 749/72, (IP la jefatura del 1)4
pan:inicia() de P(rsonal. 1)c conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tawento de Personal, I() informad() por la Intervención
del citado Departamento y eon arreglo a I() dispuesto
( 11 el 1)ecreto m'u) le I» 329/67, (le 23 de iehrero
(1). O. núm. 52), se concede al personal (le 1;1 Aruo(la
que figura en la relación anexa los sueldos en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
ladrid, 1 I (le junio (le 1972.
Exent,)s.
Sres. ...
VI, A LM 1RANTE
i. i; D DEPA A MENTO DE PERsoNm.
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
••••••■•••
Empleos y clases
Cabo primero Nianiobra ... •.. ...
Cabo primero Maniobra 40 **O t“
Cabo primero Maniobra
Cabo primero 11aniobra ..• ..• 4/0
Cabo primero Maniobra • • 11 • • e *Ce
..9•1•Mir
■••••••■■••••••••••• 9/9.•••■••■••••1•1•■•••/~
NOMBRES y A114:1,1,11)0S
Manuel Alburquerque Nuiío
Ramón Casal Felpete
Miguel Dato Gircía
Fidel M. Díaz García ...
Fernando García López
t..
• • • e
11 • I • e
•••
• • • • •• • • • •
• 11 • • 0 • 1111• 041
••• 99. ••• 9411 11. e
e • • •
• • • • • o e e • e
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Sueldo que
Correspowde
PeSet(lS
6,000 1
6.000 I
6,000 1
6,000 1
6,000 1
F•elt;t (pie debe
comenzar el abono
;tgosto 1972
;tgosto 1972
agosto 1972
agosto 1972
agosto 1972
LXV
Cabo
Cabo
Cabo
l'ab()
Cabo
(al)()
Cabo
Calm,
(*ab()
Lab()
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cal)()
l'ab()
Cabo
Cabo
( •al)()
( 'alu)
Cabo
( •ali()
Cabo
( al)()
Cabe
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
( ab()
Calu)
Cabo
(:al)()
Cabo
Cabo
Cabo)
Cabo
( al)()
Cabo
('al)()
•al)()
Calo
(.:a1)()
(i'al)()
(.'.:11)()
(7.all()
L'a I)11
Cal)()
Cabo
Cabo
eal)()
Cali()
('al)()
( al)()
("ab()
("ab()
("al)o
( al)()
( '.:01H )
( 'ab( I
Cii1H
)I)
C:11)(/
( •al)()
Cabo
( 1)()
(..a1)(,
Empleos o clases
prillier(")
1)1'11114'1"o
1111111c1()
primer()
primer()
pi linero
primero
primero
primer()
primer()
primero
prim( ro)
primer()
pr mero
pi ¡mer( O
1)1 0111(.1.0)
primero
primero
primer()
primer()
primero
primero
primero
pi limero
iniern
primer()
primer()
primero
primero
primer()
imei ()
primer()
primer()
primer()
primero
primer()
1)1 iniero
prim( r()
primer()
inier()
primer()
pl ¡M(V()
1)1 1111(1"()
1)1'11110TO
pri111(`R)
1)1'1111(1'u
1)1'1111(1O
p1.1111M)
111'1111(TO)
pi !HI('E()
1)1•1111Vro
primero
primero
primer()
primero
primero
primero
primero
primer()
primer()
primer()
primero
pi Micro
prim('r()
primero
primer()
pi mi('ro
1)1 ¡MeV()
pi ¡Mur()
111'1111(1'i)
primero
primero
1 )F *micro
Maniobra
Maniobra
M ii iobra
Ni aniobra
M ani( bro
Maniobra
Nlaniol)r(
Main(d)ra
rt Hiero
Art illero
AdHiero
A rtWel-o
Artillero
Art
A vi 1 llevo
Artillero
Art Hiero
Artillero
Art illero
A rt illero
Artillero
•
• • 11 11
• •• •111
• • •
• • •
••• 11•• O..
••• •••
11 • 4 • • • • • • • •
• •• •• ••
•••
el/ 4.
a* ••• le"
1.0 411* ••• ••• 0104
•• ••• ••• •••
4•0 ••• 111.• 11" 000
•
e.
• • •
• •
• • •
• e
• • •
Torpedista
l'orped isla
Torpedista
M it)isl;r 1I
M inisto • ..
M inist
Minista • ..
M inist a
l! ('('1 ricista
Hect ricist
Hect •icist a
Elect ricist
tricist
Hectricist a
Electricista
Hectricist
Podio
Electrónico
Electrónico
rOitieo
Electrónico
Electronic()
Radar
Radar
Hador
I:adar
Rada r e • •
Rodar • • •
a( I; r
• • • •
Sonaristo
,S()iia vista
Sonarist
Señalero ..
Señalero
M ec;;Iiico
Mecánico
M ecánico
Meeanie()
Mecanie()
111v('a1 0i('l)
k1(ie;'Inic()
Mveanie()
Mecanic()
Mecílnic()
N/Iveánie()
111eanico
I11ve;;Itieo
Meeanic()
Meca 01;c(1
Mecallit(O
MCC:1111("11
Ml•C:Illic()
Mr(';'1111Cio
• • 11
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • •••
••• ••• •
"4
• • • •• • • • • ei •
• • • ••• • • • •••
••• ••• •••
• 4 4 •••
•011 •111
**O •••
••• •••
•1.• •••
11 • • • • • •• • • •
• •• ••• ••• •••
..• 1". IDO*
11411 ..• •.* • •111
• • • • • •
• • • • 1 • • •
• • • • • • 04 0
.11 •••
••• •00
• •• • • • • • • • • •
••• 01/• 11•4 •••
••• • • • 1■•
• 11• 11• •
• . • I1 • •
11 • • ••• ••• •••
•• o ••• 114. ell•
••• ••• ••• •••
• • • •
• • 4 •
• • 11 • • • • • •
• 11 • • • •
• • 11 • •
•
•
• • •
•
•••
• 4 • • • 11 • • •
• • • • 44 •
• • • • • • •
e Do • • • • • •
• • • 11141 •
• • • • • •
•
•
•
• • • 11 • • •• •
• 0 • ••• • •
4 • • • • • • lo
•
•
e • ose ••
• •• • • • 0 ••
• • •
• • •
• •
11411
010 • • el.
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• 4 • • • • 11 •
II • • • • • • 11 • 11 • •
• • •
• • 11
• e •
9110
1, •
• •
•
• •
•
• •
• •
•
• • •
5•• • • • • • 11
e •• •el • •
•
•
•
• 11
110.1
Imm.s, 19 «. junio (1(. 1979
44...../••••■•■•■
NOMBRES Y APELLIDOS
W111111111(1(0 (;(0111(,,, ( slaS
vtk-eldt. 1,(1111( it 11.1.na
••
••• ••• ••• • • •
000 e. •••
1111)11i( U()(11 jr,111./ SeranteS • II" 1 •
II 0II 1) del Solar Azeo yt ia
Aul(010 i(O Soto Conesa
.1 tian \'eiga 1,oreulo
Si tian A. Iw,1(.,,ias 111 at
A velin() Eidalgo Crespo
Consta:11 ino A lo )11't) Iv-lesios
Antonio) Collante; Goma .
,1 Han Escolar Cabrera ... • .. • ..
.111an
José ( ion/ale. I ,aii( eta .
José 1,e1u-On PM/ .
Antonio I.(')i)ez
anuel (Hit iel IV1 (u ...
Antonio) N1 tirioz-(ritzad() N'oren() ...
Manuel N Muscas
Manuel 11>()5..(,(1:1
N1 ;time' San( liez Alvarez .
Luis Sánchez (.:antos
1■ ¡card() Gonzalez Conde .. •
José I\1 rt in García .. • • ..
Jorge de la I:osa Quirós • .. • .. • • .
José ni() CaparrOs
Juan losé Moreno N1 uva
Antonio 1)(.".rez
A ntonio R:1001 írez 1:eqtiena
1■;1 l'ael l■ (m'esa I García ... •..
Edeliiiiro 111;111(1, Ilrnzos
NI ;unid Calvo Vernandez • • ••• ••• •••
)1:'i 1 )ja 11(.1.11:11
N1;100010'1 )ial.r,iiez 1\il t
Pedro iarcía 1 1ervas
Jaime García Sampere . • 0.11
A 111 i' o Lava Aleara?
Carl(,, Vi('ir() 1)"1:17.
.1( )('. Fariña Milán .,.
.1 Han I,. /11otiso Pito ...
Atito,lii() I. Lar()
Ant()Hio Mtiñ(i•
Celar(1(1 Seijo I I(•riii ...
Cel'erin(1 M enemiel, I ttelnw
A ng-el V( lg-ar 1,Oi)ez
•1,.el iménez I■equenn
Da vid Iiménez SalinerOit
I■odríguez Sant-hez ...
A ndres Carrasco ( 'eldran
. • • •
)!;('' A n 0- 10 11()q()
1 11.111 (lite 1.3)111-1,11('irn • • • • • • • • •
NI a ntlel V iSSi T:111;11
1(Isé M. rito ... • .
Antonio F.steban ínet
Erancise() 1,()(1vírt1ez
• • • •
1111. ••• .11.0 911.. ••• •
• •
•
• • 11 • •
• • • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • •
• GIBO ••• ••• •••
• • • • • • • • • •
• 11 • •
• • •
• • 1. • • • 11• • • •
•
• • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • e • • •
• • • 4 • • • • 11 • • • •
e • •
•Il• • ••
• • •
•
• •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • 11 1
• • •
••• ••• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
11 • • • • 11 • 11• • • • • • •
• 111 • • • • • • • • • • •• • • •
4 ele 411. OO., ••• .11.49
••• a •• 41•11 ••• • • • • • 11
• • • • • •
•
• • • •
1,
• • • • • •
• • • • 0 • • • •
•
• •
• • •
•
•
• • • • • • • • 11 •
• •
II t• ral. 1 I(• r( ( I I);1111
I ulio 111onc() Blanco
José Carrascoso A ti i.,
losé Ca st ro A létt
Lin() Veril:m(1(.7. Calvo
1esi'is Fernandez 1\1 at e(•
• • • lo • • • • • •
11 • • • • • 1/ • • • • • •
• • • 11 • • • • • 1. 11 • • • • • 11
Antonio 'Jarcia Salamanca
( 'arios I.Op('i 1,(")pez
\l ¡;'oil /1. 1.(')i)(-1. 1.(')ptiz
lila11 1 .()I-V11/() NI(>111(•I*()
Hl liando N1 aHilas Vales
Emilio éndez Vernandez
Maten NI endoza Galindo
(I(.11 Día,
P()(.1 11allínez 5..
1,1,11j),,,,e, Vulgar
1().,('‘ •\. Sant( une Ilakeiro
IHan Satito,, Pita .
luan NI. Podrirme/ Mai line
;--;ergio ,N I\ (..• .\1v:irez
• • • • 11
11 • •
• • •
• • • • • 11
• • • • • 11 • • 11 • • • • • •
• 11 • • • • • • •
• • • •
•
• • •
• 01 • • • • • • 11
• • •
• • • • • • • • •11,11 • •■•
• • • 1111 •
• • • 4 • 4 11 • • 11 •
•
11
• • •
•
II • • • e •
• • 1 •• • •11
l•
•
• • •
• 11• 11 • • • 11 • • • 11. •
•
•
• • • • • • • • 11 •
• • • 4 • • I. 11
Stiel(lo que
corre ponde
l'esetas
Nílmero 130;
Fecha en que debe
comenzar el abono
(0.000 1 agos 1 o 1972
6.000 1 agosto 1972
6.000 1 agosto) 1972
6.000 1 agosto 1972
6,000 1 agosto 1972
6.000
•
agosto 1972
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 n'ayo 1972
().000 1 agosto 1972
(1.000 1 agost ( ) 1972
(1.0% 1 ;ir( )'.t() 1972
(1.)00 1 agosto 1972
().000 1 agosto 1972
().000 I agosto 1972
().000 1 avost o 1972
6.000 1 allosto 1972
(1.000 l agosto 1972
(1.000 1 agosto 1972
1),000 1 agosto 1972
().)00 I agosto 1972
(0.000 1 agosto 1972
().000 1 agosto 1972
().0)0 1 agosto 1972
().000
•
agosto 1972
().000 1 agosto 1972
6.000 1 agosto 1972
6.000 1 agosto 1972
6.000 1 agosto 1972
(1.000 1 agosto 1972
6.000 1 agosto 1972
().000 1 agosto 1972
6.000 1 agost (1 1972
6.000 1 agosto 1972
6.000 1 agosto 1972
(1.000 1 ag,ost( ) 1972
() 000 1 agosto •1972
().000 1 ígosto 1972
6.000 1 agosto 1972
6.000 1 agosto 1972
6.000 1 agosto 1972
6.000 1 agosto 1972
(000 1 agosto 1972
4.500 11 diciembre 1971
6.000 1 agosto 1972
6.000
•
itgosto 1972
6.000 1 agostto 1972
6.000 1 agosto 1072
6.000 1 agosto 1972
4.Soo 1 mayo 1972
4.500 1 mayo 1972
(I.000 1 agosto 1072
().(11)0 1 agosto 1972
4.500 1 mayo 1972
4,500 1 mayo 1072
4.500 1 mayo 1972
6.000 1 agosto 1972
6.000 1 agosto 1972
<1.000 1 agosto 1972
6.003 1 agosto 1972
().000 1 ,tosto 1072
().000 1 agosto 1972
().000 1 anosto 1972
().000 I agosto 1972
().000 1 :igosto 1972
(1.000 h tgost() 1972
<#.000 I agosto 1972
(0.000 1 agosto 1072
6.000 1 arosto 1972
().000 1 anost(1 1972
6,000 1 agost( O 1972
().000
•
arost o 1972
6.000 1 agosto 1972
4.500 1 vi 1972
4,500 1 vo 1972
1I 1\ 1■10 OFICIAL MINISTERIO 1)11: Mi11 1NA 1 'arina 1,539.
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Empleos o clases
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1.111e , 1(le junio de 1972 LXV
NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
Primero
primero
I rimero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
priniero
primero
I rimero
Nlecánico
Mecánico
..•
Mecánico ... •••
Mecánico ...
Escribiente ••• •••
I4,scri1)iente ••• ..•
Escribiente
Escribiente ..• •••
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente ..• •••
Escribiente ..• •••
Escribiente ••• •••
Escribiente ••• •••
Electrónico ••• •••
Electricista ••• •••
•
• • •
• • • •
• • • •
• •
•
• . . • • •
• • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • • ' •
Pedro Sr\ illa Díez
José Zaplana,; Casas ...
Tomás Zaplana Nlarín
Aquilino Fernández Alonso ..
José Illeda Muñoz
Sal \'t(1( Carrillo Rodríguey
I.'rancisco (A)11antes Sánchez
Antonio García lecober .
Sebastián 1'. Gonie. Torres
Alfonso Navarro Paredes
1,uis 1■•oldán Ni arisca' ... •••
Jesús A. 'ríe Trilla
José M. Domínguez ko(Iuí).tiez
José I. Portilla Tapia ...
José Méndez Ruiz
Manuel Quesada López (1)
lat'ael García Tous (1) .
José Illas VI arimez Martínez ...
Vicente del llaro Arroiz
• •
• •
• • 111
• • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • •
• "
• • • e • • • •
• ••• •••
•••
• • •
• • • • • • • • • • •
• • II • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• • •
. . . • • •
• • • •
•
•
• •
• •
•
• • • •
•
• • • •
II • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • . . .
• • • •
. . .
Sueldo que
corresponde
Pesetas
4.500
4.500
4.500
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.50()
4.500
4.500.
Fecha en qiie debe
comenzar el abono
1 maye 1972
1 mayo 1972
1 mayo 1972
1 mayo 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 mayo 1972
1 mayo 1972
1 mayo 1972
1 febrero 1970
1 octubre 1970
1 mayo 1972
1 mayo 1972
OBSERVACIONES:
(1) .Se rectifica en este sentido la Resolución número
Es la primera revista que pasan como tales Cabos.
1.337/71 (1).
-n
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación, de viviendas.
Orden Ministerial núm. 334/72. A propuesta
del Píttronato de Casas de la Armada, vengo en
poner lo siguiente:
Se clasifican las viviendas del Patronato de Casas
de la Armada, de reciente construcción, situadas en
el Polígono de La Paz, de Ilidebieta, en San Sabastián,
y su adaptación ;.L las categorías de! personal, en el
semido que Se expresa en el anexo a la presente Ordeii
Ministerial.
.1\ladrid, 16 de junio de 1<)72.
BATURON
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Clasificación de las viviendas en arrendamiento del
Patronato de Casas de la Armada en el Polígono de
I,a Paz, (1c Ilidebieta, en San Sebastián, con arreglo
a 10 determinado en los artículos 51 del Reglamento
Orgánico y 4•0 y 5.° del de Adjudica( ión y uso
las viviendas en arrendamiento,
Emplazamiento
Polígono (l( 1,a Paz
Polígono LI(. La Paz .
Nítincro
(I(.
vívivtidas
Clasificación
11 y C.
1), F. y I
21.1) (1) lo (ttle afcCta eStoS G.,1110S,
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MAI■ITIMA ISTRECITO
JUNTA DE SUBASTAS.
1(64)
Se pone en conocimiento (le quienes pueda intere
sa•le que el día 1.1 (lel in-O x. ji mes de julio, a las
once lloras, en lit Jelaturil (lel STCM, se procederá
a la venia en pública sul)asta (lel material inútil que
a continuación se relaci(itia :
Clasiíicación numero 1()()/7,?.
Precio tipo; 241.1().1,00 pet,cias.
77.000 kilos,
1.450 k
l() kilos,
loo hilus,
3.000 kilos,
2.500 1:il(H,
3.5(X) kilos,
loo
750 kilos,
aproximados,
apro\hilados,
apro\initados,
aproximados,
aproximados,
aproximados,
aproximados,
aproximados,
de chatarra de hierro.
de chalarra konce.
de chatarra de 1L1 ()i.
de chatarra de cobre
de cable de acero.
de lana.
de jarcia de abacít.
de jarcia de cáñamo.
aproximados, de baterías (le I.C1-1•()I1Httvl.
1 frigorífic().
1 aul(war "Leylan(1".
Rtra información y detalles pueden dirigirse al Se
cretario dr la Junta, Sección Económica del Arsenal
de laa Carraca, hasta el día ;ulterior al serialado vira
Nt ,celebración de la subasta.
Capitaii de N:1\ í(), ( 1.1 hulla,
1! /I('/ fino-do iI10,-(pubp.
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